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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Козловой Александры Сергеевны 
Особенности латиноамериканской интеграции в 90-е гг.- начале ХХIв. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, перечня условных обозначений, реферата дипломной работы, 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет 52 страницы. Список использованной литературы 
занимает 5 страниц и включает 57 позиций. 
2. Перечень ключевых слов 
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА, ОСОБЕННОСТИ 
ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЩИЙ 
РЫНОК СТРАН ЮЖНОЙ АМЕРИКИ – МЕРКОСУР, БОЛИВАРИАНСКИЙ 
АЛЬЯНС ДЛЯ НАРОДОВ НАШЕЙ АМЕРИКИ – АЛБА, СОЮЗ 
ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ НАЦИЙ – УНАСУР, СООБЩЕСТВО СТРАН 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА – СЕЛАК. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – международные отношения в Латинской 
Америки. 
Цель исследования –анализ хода процесса образования и 
существования различных интеграционных региональных объединений 
Латинской Америки. 
Методы исследования.В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-генетический, историко-сравнительный, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна.В работе проанализированы 
исторические предпосылки, процесс создания и развития региональных 
объединений Латинской Америки в 90- е гг. XX – начале ХХIв. Рассмотрены 
особенности участия и взаимодействия государств региона в 
интеграционных проектах.   
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования особенностей 
латиноамериканской интеграции, а также при написании обобщающих работ 
по внешнеполитической деятельности государств Латинской Америки, 




РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
КазловайАляксандрыСяргееўны 
Асаблівасцілацінаамерыканскайінтэграцыі ў 90-я гг.- пачаткуХХIв. 
1. Структура і аб'ѐмдыпломнайпрацы 
Дыпломнаяпрацаскладаецца з задання на дыпломнуюпрацу, зместа, 
пералікуўмоўныхабазначэнняў, рэфератадыпломнайпрацы, уводзінаў, 
трохглаў, заключэння, спісувыкарыстанайлітаратуры. 
Агульныаб’ѐмпрацыскладае52 старонкi. 
Спісвыкарыстанайлітаратурызаймае5старонак і ўключае57пазіцый. 
2. Пералікключавыхслоў 
ЛАЦIНСКАЯ АМЕРЫКА, АСАБЛIВАСЦI 
ЛАЦIНААМЕРЫКАНСКАЙ IНТЭГРАЦЫI, РЭГIЯНАЛЬНЫЯ 
АБ’ЯДНАННI, МАДЭЛЬ РЭГIЯНАЛЬНАЙ IНТЭГРАЦЫI, АГУЛЬНЫ 
РЫНАК КРАIН ЛАЦIНСКАЙ АМЕРЫКI – МЕРКАСУР, 
БАЛIВАРЫЯНСКIАЛЬЯНС ДЛЯ НАРОДАУ НАШАЙ АМЕРЫКI – АЛБА, 
САЮЗ ПАУДНЁВААМЕРЫКАНСКIХ НАЦЫЙ – УНАСУР, 
СУПОЛЬНАСЦЬ КРАIН ЛАЦIНСКАЙ АМЕРЫКIIКАРЫБСКАГА 
БАСЕЙНА – СЕЛАК. 
3. Тэкстрэферата 
Аб’ектдаследавання–мiжнародныяадносiны уЛацінскайАмерыкі. 
Мэтадаследавання–аналіз ходу працэсустварэння і 
існаваннярозныхінтэграцыйныхрэгіянальныхаб'яднанняўЛацінскайАмерыкі. 
Метадыдаследавання. У працыскарыстаныагульнанавуковыяметады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныяметады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыявынікі і іхнавізна.У 
працыпрааналізаваныгістарычныяперадумовы, працэсстварэння і 
развіццярэгіянальныхаб'яднанняўЛацінскайАмерыкі ў 90- я гг. XX - пачатку 
ХХІ ст. Разгледжаныасаблівасціўдзелу і ўзаемадзеяннядзяржаўрэгіѐну ў 
інтэграцыйныхпраектах. 
Дакладнасцьматэрыялаў і 







падрыхтоўцыманаграфій і падручнікаў.  
  
RESUMEN DE TESIS 
Kozlova Alexandra Sergeevna 
Características de la integración latinoamericana en los años 90 del siglo 
XX- comienzo del siglo XXI. 
1. La estructura y el volumen de la tesis 
Tesis se compone de tarea para tesis, contenido, resumen de la tesis, 
introducción, tres capítulos, conclusión y la lista de la literatura. La cantidad total 
de trabajo es de 52 páginas. Referencias ocupa 5 páginas e incluye 57 posiciones. 
2. La lista de palabras claves 
AMERICA LATINA, CARACTERISTICAS DE LA INTEGRACION 
LATINOAMERICANA, LOS ASOCIACIONES REGIONALES, EL MODELO 
DE LA INTEGRACION REGIONAL, MERCADO COMUN DEL SUR ‘ 
MERCOSUR, ALIANZA BOLIVARIANA PARA LOS PUEBLOS DE 
NUESTRA AMERICA - ALBA, UNION DE NACIONES SURAMERICANAS – 
UNASUR, COMUNIDAD DE ESTADOS LATINOAMERICANOS Y 
CARIBEÑOS – CELAC. 
3. El texto del resumen 
El objeto de estudio–las relaciones internacionales en América Latina. 
El propósito de la investigación - análisis del proceso de la creación y  de la 
existencia de algunas asociaciones regionales de integración en América Latina. 
Métodos de investigación. Utilizamos métodos científicos (síntesis, análisis, 
comparación) y unos métodos especialmente-históricos (histórico-genéticos, 
comparativos, tipológicos, históricos y sistemáticos, retrospectivos). 
Resultados y su novedad. Este trabajo analiza los antecedentes históricos, el 
proceso de creación y desarrollo de agrupaciones regionales en América Latina en 
los años 90 del siglo XX - comienzos del siglo XXI. Las características de la 
participación y la cooperación de los estados de la región en los proyectos de 
integración. 
La fiabilidad de los materiales y de los resultados de la tesis. Los materiales 
utilizados y los resultados de la tesis son autènticos. Este trabajo de forma 
independiente.El trabajo fue escrito por mi mismo. 
Las recomendaciones para el uso de los resultados. Los resultados del 
estudio pueden ser utilizados para continuar investigación de la integración 
latinoamericana, así como obras generalizadoras sobre la política exterior de los 
estados de América Latina, la preparación de monografías y libros de formación. 
 
 
